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M A R I A N O Z A M O R A N O 
L O S C U A R E N T A A Ñ O S D E E X I S T E N C I A D E L 
I N S T I T U T O D E G E O G R A F I A 
L Trayectoria institucional 
E l I ns t i t u t o de Geograf ía de la F a c u l t a d de Fi losofía 
y L e t r a s de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de C u y o fue c reado 
por resolución N ° 60 del Conse jo D i r e c t i v o en el año 1954, 
S in embargo , sus a n t e c e d e n t e s se r e m o n t a n a 1947, cuando 
fue conceb ido , por o r d e n a n z a N ° 25 del C o n s e j o Super io r 
U n i v e r s i t a r i o , como Sección de E s t u d i o s Geográf icos depen-
d ien te del I ns t i t u t o de H i s t o r i a y D i s c i p l i n a s A u x i l i a r e s ' . 
E s t o s c a m b i o s de denominación son s i g n i f i c a t i v o s , 
en cuan to m u e s t r a n la a f i n i d a d i n i c i a l con la c a r r e r a de 
H i s t o r i a , lo c u a l , en el plano docen te , desembocaba en 
e l doble tí tulo otorgado a los p r i m e r o s eg resados , como 
p r o f e s o r e s de H i s t o r i a y Geograf ía . Pe ro j u s t a m e n t e desde 
1955 se produjo la separación de ambas e s p e c i a l i d a d e s , 
que se mater ia l izó también en la e x i s t e n c i a del nuevo i n s t i t u -
to de Geograf ía. 
Por la a m p l i t u d de su conten ido puede dec i r se que 
la c i e n c i a geográf ica dio tugar a una organización p rác t i ca -
m e n t e d e p a r t a m e n t a l , que asumió desde un p r i nc ip io el 
doble pape l , e x p l i c i t a d o por ta o rdenanza N*^  104/44 de 
la U n i v e r s i d a d , c u y a s m e t a s atendían tan to a la enseñanza 
como a la investigaclóri. E s t o lo señalaba c l a r a m e n t e el 
a r t i c u l a d o de d i cha o r d e n a n z a , al i nd ica r como f i nes de 
los i n s t i t u t o s : "a ] L a práct ica por los p r o f e s o r e s de la i n v e s t i -
gación c ient í f ica y la iniciación de los a lumnos en esa t a r e a ; 
1 NeMorid histórica de la Facultad de Filosofía y Letras (1939-
1964), Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 196b, pp. I4b-
14T# - - • -teí^ ^ : r-- • . i--^  ';^^'. 
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b] L a colaboración con la cátedra en el aspec to práct ico 
de la enseñanza Cseminar io , l e c t u r a y c o m e n t a r i o de t e x t o s , 
c u r s o s c o m p l e m e n t a r i o s , e t c . ] ; c ] L a preparación de i n s t r u -
m e n t o s de t r aba jo [obras , documen tos , r e v i s t a s , e t c . ] r e i a c i o -
nados d i r e c t a m e n t e con las d i s c i p l i n a s r e s p e c t i v a s - ^ . 
E s t a transcripción m a r c a las d i r e c t i v a s con que 
ha ac tuado et I n s t i t u t o de Geograf ía . Si b ien en la década 
de los años 70 su labor fue c o m p l e m e n t a d a con un d e p a r t a -
m e n t o , que t o m a b a a su ca rgo la orientación docen te , en 
la m a y o r pa r t e de su t r a y e c t o r i a ha cons t i t u i do el o rgan ismo 
c e n t r a l i z a d o r de todas las a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s con la 
geografía. P a r a e l lo se dividió en s e c c i o n e s , que han v a r i a d o 
a lo largo de su h i s t o r i a de acuerdo con las c o n v e n i e n c i a s 
d e r i v a d a s de la evolución de la c i e n c i a , y favoreció, por 
esa vía, la consolidación de grupos de t raba jo con m i r a s 
i n v e s t i g a t i v a s especí f icas. E n los últ imos t i e m p o s la o r g a n i -
zación i n t e r n a pref ir ió la creación de equipos de investigación 
sobre t e m a s bien d e t e r m i n a d o s , con o b j e t i v a s y p lazos 
c o n c r e t o s , o de c e n t r o s con c i e r t a i ndependenc ia , dent ro 
de a l c a n c e s comunes a la e s t r u c t u r a g e n e r a l . L a suma de 
su labor ha cump l ido con las f i n a l i d a d e s de su creación, 
por med io de la a p e r t u r a o f r e c i d a a a lumnos y egresados , 
de la aportación b r indada a la comun idad y a la región, 
de los c o n t a c t o s con o t ros c e n t r o s de es tud io nac iona les 
e i n t e r n a c i o n a l e s , de ta colaboración p e r m a n e n t e con las 
cátedras, y de la edición de p u b l i c a c i o n e s que r e p r e s e n t a n 
con e l o c u e n c i a su pensam ien to y su e s f u e r z o por s e r v i r 
a la c u l t u r a con su bagaje humanístico y su problemática 
t a n v i t a l pa ra la soc iedad . 
E l p r i m e r j e f e de la Sección de E s t u d i o s Geográf icos 
fue el P r o f . Mar t ín Pérez . Se desempeñaron como ayudan tes , 
en aquel en tonces . M a t i l d e I rene V e l a s c o y R i c a r d o G . C a p i -
t a n e l l i . S u c e s i v a m e n t e , han ocupado luego la dirección 
del I ns t i t u t o M a r i a n o Z a m o r a n o Í195M-1971]. R i c a r d o G . 
C a p i t a n e l l i [ 1971 -1973 ) . R o s i e r O m a r B a r r e r a [1973 -1975 ] , 
Osva ldo Inchauspe [1975 -1976 ] , Ma t i l de I rene V e l a s c o 11976-
1979] , y n u e v a m e n t e R i c a r d o G . C a p i t a n e l l i . desde 1979 
h a s t a el p resen te . 
Co r responde , como homena je de recordación y a g r a d e -
c i m i e n t o , consignar a los a y u d a n t e s de investigación que 
han ac tuado en es te lapso: B e r t a N a g e l , E r n a L a b a n c a . 
A d e l a i d a Pasarón de Gascón, Renée L a s s a l l e , J u a n C a r l o s 
S o r i a , María E u g e n i a H e r r e r a de S o r i a , A l i c i a I. Pérez de 
Sca ra f f í a , Nélida F a r r u g g i a de Mar t ín , A m a l i a Inés G e r a i g e s . 
R o s i e r Ornar B a r r e r a . E l i a Pupac to de Moreno, María J o s e f i n a 
Gut ié r rez de Manchón, C l a r a María M a r g i n i , María T e r e s a 
2 Ibiáem, p. 143. 
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P a l m a , E l s a D u f f a r , María Isabe l C o d e s de P a l o m o , I r i s 
N o r m a R o n c e l l i . M i r t a F i r m a p a z . C a r m e n G r a s s o . N a n c y 
M o r e l l i , E s t e l a M. Mangon i . O s c a r C r i s i s t e l l i . C r i s t i n a 
Pampi l lón, Pab lo A n a s t a s i . M a r g a r i t a S c h m i d t . M a r g a r i t a 
Mar ín y A n a Mar ía Far iña . I gua lmen te , en el aspec to técnico, 
cabe m e n c i o n a r a S u s a n a Mart ínez P u i g , A n t o n i o S a l v a d o r 
F e r r e r y A l f r e d o González, b i b l i o t e c a r i o s ; Jo rge Juá rez . 
A l b e r t o L e y t o n . C r i s t i n a Bañeras, María D i l l o n de C u t r i 
y C a r l o s G u i n e a , d i bu j an tes car tógrafos: y P a u l i n o A r e n a 
y C a r l o s G e r v a s i o , e n c a r g a d o s del l abo ra to r i o fotográf ico. 
2. Los contactos . ' '' '' 
E s prác t icamente impos ib le I nc l u i r aquí e l cuad ro 
de todas las a c t i v i d a d e s que han s i g n i f i c a d o una acción 
m a n c o m u n a d a con o t r a s i n s t i t u c i o n e s del país o del e x t r a n j e -
ro , o las i ncu rs i ones de sus i n t e g r a n t e s en pro de la c i e n c i a , 
a lo largo de c u a r e n t a años p ro f i cuos , que han dado t r a s c e n -
d e n c i a a su gestión. V a l g a n s o l a m e n t e a lgunos l i n e a m i e n t o s 
de su t a r e a , cuyos po rmeno res l l enan t r i bunas de c l a s e s 
por doquier y c i e n t o s de p u b l i c a c i o n e s . 
Po r lo p ron to , la región se ha b e n e f i c i a d o con es tud ios 
y r e a l i z a c i o n e s , que serán d e s t a c a d a s más a d e l a n t e . E n 
lo que c o n c i e r n e a los c o n t a c t o s en el plano n a c i o n a l , ha 
sido f u n d a m e n t a l e l a c e r c a m i e n t o con i n s t i t u t o s de o t r a s 
un i ve r s i dades , p a r t i c u l a r m e n t e des tacab le en el caso de 
las que ya tenían e x i s t e n c i a h a c i a 1954 o n a c i e r o n poco 
después: Buenos A i r e s , L a P l a t a . Tucumán. R e s i s t e n c i a 
y Bahía B l a n c a . E n el últ imo decen io el haz de r e l a c i o n e s 
se ha a c r e c e n t a d o , dada la creación de o t ros c e n t r o s geográ-
f i c o s en d i v e r s a s c iudades . L a cooperación se manifestó 
en la doble vía de la c o n c u r r e n c i a de geógrafos de Mendoza 
a o t r a s p r o v i n c i a s , i nc luyendo -además de las impl íc i tamente 
nombradas- a S a l t a . C a t a m a r c a . L a R i o j a , San J u a n . Córdoba. 
S a n t i a g o del E s t e r o . San L u i s . E n t r e Ríos. C o r r i e n t e s . L a 
P a m p a , Neuquén. Río Negro . S a n t a F e . Chubu t y S a n t a 
C r u z , es d e c i r , una p ro funda comunicación c ient í f ica con 
todo el país. 
De jando de lado, en méri to a ta b revedad , e l de ta l l e 
de la a s i s t e n c i a a numerosos congresos , s impos ios y reun iones 
c ient í f icas, por p a r t e de p ro feso res de Mendoza , cabría 
m o s t r a r esos c o n t a c t o s con los geógrafos de! país, por i n i c i a -
t i v a del I ns t i t u t o de Geograf ía , con el e j e m p l o a l t a m e n t e 
d e m o s t r a t i v o de los s e m i n a r i o s sobre metodología de la 
enseñanza y de la investigación geográf icas l l evados a 
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cabo en I 9 B 0 . I 9 B K 19B3 y 1984. A e l l os acud ie ron un e levado 
número de egresados de la e s p e c i a l i d a d (360 . 240 . 222 y 
296) . no s o l a m e n t e de la A r g e n t i n a s ino de o t ros países 
[ C h i l e , U ruguay , B r a s i l . México, V e n e z u e l a ] , qu ienes i n t e r v i -
n ie ron en cu rsos i n tens i vos , d i c tados por p r o f e s o r e s l oca les 
y a lgunos c o n t r a t a d o s , que p e r m i t i e r o n una profundización 
de la d i s c i p l i n a y una actual ización de sus métodos y teorías. 
E s a m i s m a función de acog ida se ha expues to r e i t e r a d a m e n t e , 
desde hace más de 25 años, r ec ib i endo a b e c a r i o s y a b e n e f i -
c i a r i o s de pasantías, qu ienes han ven ido desde pai'ses l a t i n o a -
m e r i c a n o s [ E c u a d o r . México, V e n e z u e l a , B r a s i l , U ruguay , 
C h i l e ] y aun , en a lgunos casos , de Canadá. F r a n c i a . A u s t r i a 
y E s t a d o s Un idos . 
E n m a t e r i a de c o n t a c t o s -así sea muy s u c i n t a m e n t e 
-no puede de ja r de i nd i ca rse la a s i s t e n c i a I n i n t e r r u m p i d a , 
desde 1950, a las S e m a n a s de Geografía o rgan i zadas por 
la S o c i e d a d A r g e n t i n a de E s t u d i o s Geográf icos G A E A . S i e m -
pre hubo en e l l as - 34 en t o t a l - e x p o s i c i o n e s de r e p r e s e n t a n t e s 
de la geografía m e n d o c i n a ; más aun , la F i l i a l C u y o de G A E A 
contó con e l amp l i o apoyo del I ns t i t u t o de Geograf ía p a r a 
o r g a n i z a r l as de 1 9 5 1 . 1 9 6 1 . 1964 y 19B5. 
A n i v e l i n t e r n a c i o n a l , m e r e c e una mención e s p e c i a l 
e l i n t e r c a m b i e con eí I n s t i t u t o de Geograf ía de Burdeos , 
en F r a n c i a , a l cua l v i a j a r o n con f i nes de p e r f e c c i o n a m i e n t o , 
desde 1953, más de 30 b e c a r i o s , a lgunos de los c u a l e s o b t u v i e -
ron al l í su doc to rado . A s i m i s m o , ha sido muy f ruct í fera 
la v inculación con o t ros c e n t r o s geográficos f r a n c e s e s 
[ T o u l o u s e . P a r i s , C a e n . E s t r a s b u r g o ] , . con España [señalada-
m e n t e B a r c e l o n a ] , A l e m a n i a F e d e r a l . Bélg ica, ¡tal la y C a n a -
dá. E n n u e s t r a Amér ica L a t i n a , ha sido f r e c u e n t e la a s i s t e n -
c i a a reun iones o el d i c tado de c o n f e r e n c i a s en México, 
V e n e z u e l a , Perú , Panamá, B r a s i l , E c u a d o r y, p a r t i c u l a r m e n t e , 
C h i l e . 
C o n r e f e r e n c i a a o rgan i smos i n t e r n a c i o n a l e s de 
r e l e v a n c i a debe i n c l u i r s e la colaboración con ta Sección 
de Geograf ía del I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de Geografía 
e H i s t o r i a , con a c t u a c i o n e s en el C e n t r o P a n a m e r i c a n o 
de E s t u d i o s e I n v e s t i g a c i o n e s Geográf icas C C E P E I G E ] , en 
E c u a d o r , así como en la Unión Geográf ica I n t e r n a c i o n a l . 
3. El Boletín de Estudios Geográficos 
C o n es te número, son 85 tos bo le t i nes ed i t ados por 
e l I n s t i t u t o de Geograf ía , en 23 volúmenes, desde 1949, 
lo cua l es una c i f r a nada d e s p r e c i a b l e s i se t oman en c u e n t a 
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los i n c o n v e n i e n t e s de d i v e r s a índole que han debido s o r t e a r s e . 
R e f l e j o de la labor geográfica del I n s t i t u t o , e l Boletín de 
Estudios Geográficos m a n t u v o su pe r i od i c i dad c u a t r i m e s t r a l 
en t r e 1954 y 1972 . L a m e n t a b l e m e n t e suspendido, por r azones 
económicas, ha r e a p a r e c i d o en 1 9 8 1 , pa ra con t i nua r c u m -
pl iendo con su misión de d i fund i r c o n t r i b u c i o n e s que. en 
su m a y o r p a r t e , son obra de es tud iosos eg resados de la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de C u y o . F u e también el vehículo 
p a r a la aparición de muy i m p o r t a n t e s t e s i s de doc to rado . 
E n sus páginas, o b v i a m e n t e , se concede p r e f e r e n c i a 
a la problemática del ámbito cuyano - p r o v i n c i a s de Mendoza , 
S a n J u a n y San L u i s - , de t a l modo que. el con jun to de lo 
pub l i cado , r e p r e s e n t a una valiosísima documentación pa ra 
conoce r la r e a l i d a d r e g i o n a l . Se i n s e r t a n , por c i e r t o , o t r a s 
i n v e s t i g a c i o n e s r e f e r i d a s a la A r g e n t i n a y a cues t i ones 
g e n e r a l e s de la d i s c i p l i n a . L a suma de art ículos y no tas 
de a c t u a l i d a d t r a d u c e , en c o n s e c u e n c i a , c a b a l m e n t e , e l 
c r i t e r i o geográfico que ha insp i rado a sus a u t o r e s y m u e s t r a 
así la evolución del pensam ien to geográfico -diríamos s r g e n -
tino-en>este lapso de c u a r e n t a años, du ran te el cua l se enseño-
r e a una geografía clásica y cunden p o s t e r i o r m e n t e -como 
lo a t e s t i g u a n los números co r respond ien tes a la década 
de tos años 80- hálitos de renovación m a n i f e s t a d o s en las 
p reocupac iones teór icas y técnicas. Un a n t i c i p o de e s t a 
evolución, en los p r i m e r o s 30 años de labor del I ns t i t u t o , 
puede e n c o n t r a r s e en el artículo pub l icado con m o t i v o 
de a q u e l l a commemoración, p a r a indagar sobre la t r a y e c t o r i a 
de sus o r i e n t a c i o n e s den t ro de la c i e n c i a mad re^ . 
'9© r- . 
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4. Aportación al medio ipnuc 
*fk n r oeoiiüi 
V a r i a s p e r s p e c t i v a s pueden e v i d e n c i a r la signif icación 
del I ns t i t u to de Geograf ía en el pano rama c u l t u r a l de C u y o 
y de la A r g e n t i n a . E l e g i m o s so lamen te su i n c i d e n c i a en 
la formación de un ve rdade ro espíritu geográfico, en el 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de (a enseñanza y la investigación, y 
en la admisión del v a l o r práct ico y la aplicabíl idad de los 
c o n o c i m i e n t o s ínsitos en es ta c i e n c i a de la organización 
del espac io . 
D e s t e r r a r la anacrónica concepción de que la geografía 
es una d i s c i p l i n a d e s c r i p t i v a , i n t e r e s a d a f u n d a m e n t a l m e n t e 
3 OSTUNI, J . , FUKLANI DE C I V l i , M. E. y GUTIERREZ DE MANCHON, 
M. J . , Treinta años de labor en el Instituto de Geografía, Mendoza, 
FacuUdd de FHosüfíd y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo, 1977, pp. 6-12, tablas y diagramas. 
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en hechos y Fenómenos n a t u r a l e s , o v o l c a d a a lo sumo en 
su distribución e n u m e r a t i v a , es un f r e n t e de l ucha al término 
del cua l debe r e s p l a n d e c e r , c o n s c i e n t e m e n t e asum ida , 
una c i e n c i a f o r m a t i v a . e j e r c i t a d o r a de la observación y 
e l r a c i o c i n i o , e i n t e n s a m e n t e p reocupada por los grupos 
humanos y su responsab i l i dad en esa conjunción que c o n s t i t u -
yen con su m o r a d a t e r r e s t r e . A l margen de o t ros ob je t i vos 
-por c i e r t o también persegu idos- los c u a r e n t a años de e x i s -
t e n c i a del I n s t i t u t o de Geograf ía en Mendoza han pe rm i t i do 
c r e a r c o n c i e n c i a de la jerarquía de es tos es tud ios , y han 
otorgado una v i v e n c i a ap rop iada de lo geográfico, t r a s v a s a d a 
a t ravés de tos que eg resa ron de las au las o s e n c i l l a m e n t e 
f r e c u e n t a r o n sus lugares de difusión. Hoy es i nd i scu t i b l e 
el enfoque humanístico y a c t i v o de ta geografía, f i r m e m e n t e 
i n t eg rada a l demos u n i v e r s i t a r i o en ta F a c u l t a d de Fi losofía 
y L e t r a s . - .¿i .,í»s*fer -
L a acción en pro del medio c u l t u r a l cuyano ha acud ido 
a las más v a r i a d a s f o r m a s -congresos , s impos ios , cu rsos , 
c u r s i l l o s , intervención en o rgan ismos de plani f icación, 
e t c . - p a r a d i fund i r las v i r t u d e s de e s t a d i s c i p l i n a . R e p e t i d a s 
v e c e s , por e j e m p l o , e l I n s t i t u t o de Geograf ía organizó c u r s i -
l los r e l a t i v a s a ta enseñanza y a la investigación, des t i nadas 
a eg resados y a p r o f e s o r e s del c i c l o s e c u n d a r i o . T a l e s i n i c i a -
t i v a s tendían no tan to a i n f o r m a r como a ta actual ización 
de c r i t e r i o s , a ta difusión de técnicas de interpretación 
del hecho geográfico o a la elaboración de m a t e r i a l gráf ico 
y d idáct ico. E n e s t a labor e s c l a r e c e d o r a . generosa en cuan to 
supone v o l c a r s e a los demás más allá de la misión docen te 
ya e s t a t u i d a , co labo ra ron los p r o f e s o r e s y e l persona l técnico 
de ta c a r r e r a de geografía. Quede aquí exp reso el r e c o n o c i -
m i e n t o a esa gestión y aunque no se i n c l u y a su l a rga l i s t a 
-será ob je to de una publicación e s p e c i a l a co r to p lazo -
cabe d e s t a c a r ese espíritu de cuerpo de todos los que 
l l e va ron a cabo e s t a obra e n c o m i a b l e . 
Favorec ió esa elevación del n i ve l geográfico de 
C u y o la pos ib i l idad de r e c i b i r a no tab les exponen tes a r g e n t i -
nos y e x t r a n j e r o s , que d i c t a r o n c u r s i l l o s y c o n f e r e n c i a s . 
E n es te caso , m e r e c e n la c i t a muchos geógrafos -algunos 
ya f a l l e c i d o s , a qu ienes rend imos homena je- que pasaron 
por n u e s t r a u n i v e r s i d a d : A l f r e d o C a s t e l l a n o s . Adrián R u i z 
L e a l , C a r l o s R o m a n e t l a . W a l t e r G e o r g i i . E n r i q u e Brücher. 
Hugo C h i o d i , F i e r r e D e f f o n t a i n e s , E l e n a C h i o z z a , Ro lando 
P a s k o f f . H e n r i E n j a l b e r t , Or lando V a l v e r d e , R e y n a l d o B b r g e l . 
F r a n c i s c o A r a y a . J u a n VItá Valentí . Guy L a s s e r r e , F i e r r e 
Monbeig . Pab lo G a l l e z , E r n e s t o M a v r i c h , P i e r i n a P a s o t t i . 
F i d e l R o i g , F i e r r e Geo rge , F i e r r e B i r o t . L o u i s F r a n ^ o i s . 
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Pedro IHabaca . C l a u d e Laugénie. H e r b e r t W i f h e l m y . Wo l fgang 
W e i s c h e t . César C a v i e d e s . R o m u l o S a n t a n a . Víctor Q u i n t a n i -
l (a , A l f r e d o B o l s i . E n r i q u e • . B r u n i a r d . B a s i l i o Geo rgud i s . 
Jo rge Ür t i z . S e l v a Santí l lán de Andrés, L y l i a n C o l t r i n a r i . 
S y l v i e R i m b e r t , Rubén Manzí. R o b e r t o Bus tos , A n a Mar ía 
P e t a g n a de D e l R ío , Raú l R e y B a l m a c e d a . G . N i c o l a s - O b a d i a , 
J u a n A . R o c c a t a g t t a t a . . . U n a v e r d a d e r a integración a l 
med io , además, en lapsos más pro longados de p e r m a n e n c i a , 
tornó s u m a m e n t e ausp i c i osa la p r e s e n c i a de a lgunos r e c o r d a -
dos co legas del país y del e x t e r i o r . Pudo c o n t a r s e por dos 
años con un m a e s t r o de l a geografía a r g e n t i n a , F e d e r i c o 
A . D a u s : de Canadá arribó P a u l - Y v e s D e n i s , cuyo entrañable 
cariño por Mendoza nos lo d e v u e l v e a menudo; y de F r a n c i a , 
quedaron las f i r m e s h u e l l a s de las enseñanzas de G e o r g e s 
V i e r s . ta a l t a c a l i d a d p r o f e s o r a l de M i c h e l P r e u i l h , y, sobre 
todo, e l a f i n c a m i e n t o t a n f ruct í fero en e l legado docen te 
e i n v e s t i g a t i v o de R o m a i n G a i g n a r d , quien residió aquí 
c a s i d iez años. E s t a e x t e n s a enumeración -que no p re tende 
se r e x h a u s t i v a ni guarda un orden cronológico e s t r i c t o -
es un t r i b u t o a esa colaboración i n e s t i m a b l e . L a s i m p l e 
mención de esos nombres p a t e n t i z a lo que ha rep resen tado 
e l I n s t i t u t o de Geograf ía como c a j a de r e s o n a n c i a del a c o n t e -
ce r geográf ico de C u y o . 
C o n un eco l oca l es i m p o r t a n t e i n s i s t i r en a lgunas 
c o n t r i b u c i o n e s p o s i t i v a s . Po r e j e m p l o , en e l año 1953 se 
i m p a r t i e r o n los C u r s o s de Montaña, p a r a ahondar en ta 
problemática c o r d i l l e r a n a , lo cua l fue el o r igen de ta E s c u e l a 
de Montaña c r e a d a en 195M. E n 1962 se estructuró e l p r i m e r 
C u r s o de Guías de T u r i s m o , con un p lan de es tud ios que 
c o n t e m p l a b a cu rsos y e x c u r s i o n e s , e x p e r i e n c i a p ionera 
que duró v a r i o s años y sirvió de base p a r a p o s t e r i o r e s e s c u e l a s 
de orden p r o v i n c i a l . 
E l I ns t i t u t o de Geograf ía ha luchado también en 
la senda des t i nada a l r e c o n o c i m i e n t o de ta a p l l c a b i l i d a d 
de los t r aba jos de sus e s p e c i a l i s t a s . E n r e a l i d a d , los d i f e r e n t e s 
es tud ios sobre C u y o y e l país c o n s t i t u y e n de por sí un diagnós-
t i c o e f i c a z con m i r a s a un m e j o r a m i e n t o de tas cond ic iones 
de v i d a . P e r o cada v e z se comprueba más ta neces idad 
de f o r m a r c o n c i e n c i a de ta u t i l i d a d del geógrafo en t a r e a s 
de plani f icación y de o rdenam ien to del e s p a c i o . F e l i z m e n t e , 
ese a s e s o r a m i e n t o se a d m i t e ya como ind ispensab le en 
d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s . Eg resados de la c a r r e r a p e r t e n e c e n 
desde hace más de una década al C e n t r o R e g i o n a l de I n v e s t i -
gac iones C ien t í f i cas y Técnicas [ C R I C Y T ] , así como f o r m a n 
pa r t e de equipos de plani f icación en m u n i c i p a l i d a d e s , e s p e -
c i a l m e n t e las del G r a n Mendoza ( C a p i t a l . Godoy C r u z . 
too 
Guaymal lén , L a s H e r a s . Maipú y L u j a n ] . Podrían m u l t i p l i c a r s e 
tas m u e s t r a s de es te quehacer en c o l a b o r a c i o n e s pun tua les , 
p e r m a n e n t e m e n t e r e q u e r i d a s , en consonanc ia con el espíritu 
i n t e r d i s c i p l i n a r i o e i n t e g r a l que hoy p r e v a l e c e pa ra e n c a r a r 
los p rob lemas más a c u c i a n t e s : c r e c i m i e n t o pob lac iona l , 
contaminación, o rdenam ien to de las c iudades , c a l i d a d de 
v i d a . . . Et propio m o v i m i e n t o in te rno del I ns t i t u t o de G e o g r a -
fía está a t e n t o a e s t a s e x i g e n c i a s , y así como desde hace 
más de v e i n t e años se creó una sección ded i cada a las zonas 
áridas, en la a c t u a l i d a d los c e n t r o s de investigación se 
abocan a c u e s t i o n e s v i t a l e s , de n e t a apl icación a lo r e g i o n a l : 
e l C e n t r o de Investigación y Formación p a r a e l O r d e n a m i e n t o 
T e r r i t o r i a l , y e l C e n t r o de Car togra f ía del Med io A m b i e n t e . 
.4 R e p e t i m o s algo que hemos e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e 
a c e r c a de to que ha rep resen tado l a labor del I ns t i t u t o 
de Geograf ía , a l conso l i da r a p r e c i a b l e m e n t e la v i v e n c i a 
de lo geográfico h a s t a f o r m a r c o n c i e n c i a de tas v i r t u d e s 
de ta d i s c i p l i n a . "Más de un c e n t e n a r de eg resados c o n t r i b u -
yen hoy a c l a r i f i c a r et enfoque humanístico y a c t i v o de 
ta geografía en co leg ios secunda r i os y en u n i v e r s i d a d e s , 
ins is t iendo en la v e r d a d e r a dimensión f o r m a t i v a de es tos 
es tud ios . A l g u n a s de e l l os son catedrát icos en u n i v e r s i d a d e s 
del país o del e x t r a n j e r o . Muchos o t ros actúan en i n s t i t u c i o -
nes g u b e r n a m e n t a l e s o e m p r e s a s p r i v a d a s , con el bagaje 
de su d i s c e r n i m i e n t o f r e n t e a lo e s p a c i a l y de la i n t e r p r e t a -
ción p r e c i s a del o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l m e d i a n t e técnicas 
car tográf icas"^ . 
Perdónense las om is iones i n v o l u n t a r i a s que a lgu ien 
pueda c o n s i d e r a r de i m p o r t a n c i a . E s t e r e s u m e n apun ta 
sólo a e n s a l z a r , en un a l t o del c a m i n o , la obra t e s o n e r a , 
imp regnada del amor vocac iona t por una c i e n c i a , s e d i m e n t a d a 
por una pléyade de docen tes que, s in duda, espe ran que 
io cons t ru ido sea man ten ido y superado por las gene rac iones 
v e n i d e r a s . 
Al: 
P ;te.'-- • v '••Kfe:^  • .c*- • •: 
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4 Treinta años de labor en el Instituto de Geografía, op. cit., 
p. 5. 
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